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Psykiska sjukdomar är den vanligas-
te orsaken till sjukfrånvaro i Sverige 
sedan 2014. De vanligaste sjukskriv-
ningsdiagnoserna är depression, ång-
est, samt stressrelaterade diagnoser 
som har ökat markant. Dessa sjukdo-
mar är till viss del ärftliga och deras 
utveckling involverar många gener 
och miljöfaktorer. 
Genom att studera tvillingar kan vi 
undersöka variabiliteten, dvs. varför 
vissa drabbas och inte andra, av dessa 
sjukdomar närmare, när det gäller 
genetik och miljö som delas av tvil-
lingparen och miljön unik för varje 
tvilling. Syftet var att undersöka gene-
tiska och miljömässiga aspekter av ut-
mattning och sjukskrivning i psykiska 
diagnoser, med fokus på hur genetik 
och delad miljö påverkar samsjuklig-
heten mellan utmattning, psykiska 
sjukdomar och sjukskrivningar, samt 
att studera riskfaktorer och utfall med 
hänsyn tagen till genetik och delad 
miljö. 
Avhandlingen baserades på data 
från en enkätstudie som år 2004-
2006 skickades till alla tvillingar i det 
svenska tvillingregistret födda mel-
lan 1959 och 1985 och innehåller svar 
från mer än 25 000 individer. Därtill 
har nationella registerdata kopplats till 
tvillingarna, bland annat från Försäk-
ringskassan om datum och diagnos 
för sjukskrivning och sjuk- och akti-
vitetsersättning. Ett flertal analysme-
toder användes i denna avhandling, 
bland annat biometriska tvillingmo-
deller, logistisk regression och över-
levnadsanalys. 
Huvudfynden var att utmattning 
hade ett starkt samband med depres-
sion och generaliserat ångestsyndrom. 
Utmattning hade även ett samband 
med framtida sjukskrivning på grund 
av stressrelaterade och andra psykiska 
sjukdomar, men till en lägre grad. En 
stor del av dessa samband förklarades 
av en delad genetisk sårbarhet. Arbete 
med höga krav och låg kontroll var en 
riskfaktor för sjukskrivning på grund 
av psykiska diagnoser, oavsett famil-
jär predisposition. 
Trots att genetiken påverkar dessa 
sjukdomar och sjukskrivningar, så 
verkar genetik och delad miljö spela 
mindre roll i konsekvenser av att vara 
sjukskriven. Efter en avslutad sjuk-
skrivning med en psykisk diagnos 
sågs ökad risk för ytterligare sjuk-
frånvaro, sjuk- eller aktivitetersätt-
ning och långtidsarbetslöshet, oavsett 
familjär predisposition. Fynden tyder 
på att utmattning och sjukfrånvaro 
på grund av psykiska diagnoser är ett 
folkhälsoproblem som kan få allvar-
liga konsekvenser, både för individer 
och för samhället som helhet.
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